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INIuODUCIIOi j  
c-uc lco t i t ro choisi  ost nour lc prusont t ravai i  oo-i  
onofTisst ic juo c.rcibo-musulMono ou contr ibut ion ou ccntr91o hibl ioor;  ;'. :  
r . juo L inivcrsol ,  i l  ric- pout Ctro considoro coi. iuio unc vur i tohl" ;  c-v-1 ;  
hut ion o ci .  programme int  , ; rnat icnel.  
; : 'our quci? 
Tout r"obord ,  porco c;u'uno vor i tcble contr ibut ion no p;,u' :  c«". 
•ovoir  quv c± un t rovoi l  obout i t  a doo rdsultots tnngi i j los! or co . .  
1.)  cer do co inc- inoiro .  
i..1 • ' ) j . :  c t i f  promior ost do dotorminur ptr  uno Ctudo stst ist icy;- '  
_t nporovoncldio do 1 '  onomastiquc cirobo-muculmano, dos rogloo poLir 
c i^oix i : 'o lo vodctte-out. jur srobo.Coci f  oci l i tc rc i t  uno norma 
11- 'r iouro(qui ost uno rosponsabi l i to dos 6tcts fesrabos ot  dos f• or 
t iono «!o b ibl iot i iecairos ainsi  quo dos associat ions c.!o norr i ia l is. : , ' .  
e. rcbos) ct  .ol lo nidorai t  (  61 n n t  uno baso) a instOLTcr lo contrf i l :  
bib1ionrcp! i iquo univorsol dans los moi l louroo condit iono .  
fiolourousomont n'ayr.nt pns pu nous procurur lcs out i ls i iocor.sr:"  
pour r ia l isor co t ravai l ,  prcjot d'un dopoui l lor. ior; t  systomotiqLic 
do 1000 no.ns d port i r  do Nu garn a 1- ini :  n l l i f in do Kchhalar i) ,  la rn 
rnuthodo ot 15- ob; joct i f  dc co momoiro ont dQ Stro moci i f  ios» 
Toutofois,  la mothodo provuo ot non ut i l isoo ost uxpcsu:;  cr. 6 
oapurant.  luappl iquor h 15nvonir.  
Tout o.n .so f ixant 1 'cbjoct i f  co contr ibut ion ru contrdlo bibl io 
grophiquo ur. ivorsol,  nous l imotorons on quolquo ccrto cot elon .• 
nous prosonterons uno sorto do rnornonto a 1 '  intont ion doo bibl : i  othu 
c: :„ ihus nori-  arabophonos,pc-ur loo ai f lor a fairo vnco a ccrtoinco 
c u I  i: o s .  
• r 'cn"r> c-  l>ut co t rnvai l  cst v. iv iso un quotru chapitros. 
Drns lo ;. i romi. ;r ,  nous t rai torons du transfort  do 1 '  information, 
contrDlo bibl iographiquo univorsol ot  di :  problomo do la nonnal ica •. 
dano loc pcys arabos, 
Lo Socond chapitro a oto coBsacrS h 1 '  hori tago Arabo-isls i i i iqu 
coci pour objoct i f  clo la plucc importanto dc 1 'ocr i t  dans la civ 
ont ion arabo- musulmano. 
Lo troisismo chapitro, portora sur la quosf icn clo 1 fonoinast. i  =. 'L! .  
arabo-musulmano .Pour uno moi l louro comprounsinn r  nous avons t rai  
diotn J.nctomont 1 '  ononiast iquo do la perior ic anto- is lamiquo ot co: 1 • 
c!o 1":  por iodo is lamiquo «Afin do foiro rossort i r  cortainos caracco-:  
st iquco, i l  nous a somblo noconsairo <!o fa iro uno brovc. int  rockict  1 
consornant 1 '  organisat ior i  c.ociolo dc ci  iaqoo opoquo. 
Dans lo qi iGtr i6mo chr.pi tru,opros un brof rcip.pol do qulquos iu:^ 
: ,<or: - : ! io; .oj io ot  do synte/.o arcbo, indisponsablos pour co=,=pi* r -  '  * 
1 rL-.f  j f icomont ot  la sl"ruct; ;r : .  f ' .u nom, nouo ovons ossyo (Jo cur 
•Ji f f  orontt i  - j lomcnto du no;n oroho- muculmar:.  Lo lectour im orr.v: .  .  • 
Ci .r tc. inoo ?jof ini t ions un di f furontos c!o col . los CjUi oont dor 
cuuz qui cnt t rni to avnnt nous cc-t to quost icn. 
[ r : ' . ison '. io cotto i*! i f  foro^ico ust lo ouivf into inot i  r-•  Oi3jwu. 
: . :o f  e.ciJ. i tor lo travni l  (: 'os b ibl iot l idcr: i ros non-orr.ooprionos, •""  
r .vons r j i j roupo oortr i ins olemonts ct  nous c.vons o 1 imin; cort i  !•. 
por oouci dioff icoci to 'n i l l jurs pour cortuins los supt olGr. io. :  
o/uo nouo cvns consorvo scnt ur i  poi !  t i -op nom:)roux .  
F.i i  f in nous avons tonu a uxpooor notro i ; !ut ; :or io pour ^too. l i r  
l isto outor i tu dos autoutrs orcboo. I3icn quo cotte mct! ioc : . : ,  oc: "  
f rui t  dc Uisscut ion ovoc mouomo i" i .  Vvognor ot  quol lo lu i  doivo ?_.• 
nous soul rosponsoblos do cos i i ;prfoct ions 
Pour conclur: : ,  nous ovons tonu a po.r lor dc cortoins trnv- 'o ir '  
t roi tos d: j  1 '  onomostique orabo - i . iusulmono. Kn deeelora lour inv.L j - .  
au f i l  dos pogos dc co t ravai l .  nous no sourons cloro cottc i r / . r :  
t ion ,  sons uxprimor notro profondo grat i tudo ot nos plu: '  v i fo 
ciornnt pcur toutus los pcrsonnos qui ncuo ont oidou o rnonor co :: 
a soh tormo ;  notarnont 
f ionsicur i i ichol Mcrlond, dirocteur cc .11  r . ! \ lS3, qui  pc r  sos v.or 
n-Dus N guido ( ' . r-ns 3.o cHC-iX clo cortoinou or iontal ions do notro L.. :  
Noclonc Nodoloino Wonnor, iz i roctr ico dos ctudos a 1'F.NSr:. .  cu: 
h i  ;i ' ;  voul dorigcr co t ravai i  ot pour oos consoi3.s. 
Mfidoinoisol lo oocql inc Su!. ' lot ,  chof oc la sc-ct ion arobo c. i  -• 
pour sori  acuoui l  ci ialc -L."  "- 'x,  o insi  a tous scs coi ioyucs eot poj i  
ovcd.r cci . imuniquor grf ic iousoi i iont dos ciocumcnts. 
r todomoiool lc Josoc Oologna, chof du sorvicc erabc a lo D.r c 
Por is,  pour son acuoui l  sos consoLi. ls ot  los documonts qu ol-Li .  o 
voulu nous ccmmuniqucr.  
?lois v ivcs ruinurciemont vo. i t  oussi a modc.mo Lcvinc do io Li i -
t l ioquo do Quoi Clau:. !o Bornorda  
-" .Mfin a Mon f rero Moiiamrned Salah Mabti  qui  o ou ie cjosogrufh 
chrrf lo do topcr co t ravai l .  
Cl iaabane..  n /-xchour 
z 
CHAPITRE PREMIEZ 
GENERALITES 
On parlo iJe. p lus on pluo, coc dc.rnicro tcmps ,  rie lo n6c4ssit6 c>t 
cJc 1•urgenco du tranohert dc 1*information au prof i t  dcs pays cn devo^ /  
on J: • t  .  
Cotto urr;Gnte necessitd a pour or igino, une pour cr ibissantc oo vox 
io foss;6 ontro los pays industr ial iseo ot los pays non-industr ial ises 
Jovo.: i r  infranchissable. Los rcvondicat ions j .6cj i t imos dos pays l iOn-iru!.1 '  
r ic. l isss cosnrnoncent a Stro cntonc-uos par cuux cjui  ,  a un moinnt r loni i  • 
1* h is ioiro ,  los sxploi tc iont do f  a^on hiontcuso. 
Lo concept • mSmo t ransfcrt  do 1*information nouc ssmblo roposor 
sur uno mauvoiso cpprecif i t ion doo problemos ou d6volopponont» Guol <:evi i  • 
oppor.cnt? 
L-:n fa i t ,  1' information a tronsf6r;  r  sst unc i r i forrnat ion sciont i f iquo 
ct tochniquc qui servirc D donrior los niSmos produits,  CJUG cola soi t  ?u..  
Etots-Unis ou on Tunisio. 
Tout en occaptant (di f f ic i lomont) lo fs i t  que los pc.ys du t iers-morido 
soiont dovonus inddpsndants, i l  sei. ib.Le in inaninablo pour los onciennt-s 
in. j t ropolos., .  qL" ' i l  puisse y avoir  uno autre forms do ddvolo:. .pinont.  
Los Pays du Tiors-:  iondo, quont o oux, no semblont pas avoir  ou 
d'un C' voloppoi i iont autre quc colui  oo lours cncioi is colonisatoue ou 'J.. - 1  
lours actLiols neo-colonisators .Los Soulos solut ions cr iv isag6es par oux 
sont.  lod voios( los moyens ! )  do dovoloppemcnt social isto ot ccpi i  c l isto„ 
• I I  nous se. iblo, que lc fai t  mDmo de penccr que lo transfert  do 
1 '  inf  ormation so f  oro suivai - ; t  un oons uniquo (pays industr iol issc— P y-
non- industr ial isos)ost revelotour d'un 6tst  d16spri t  oien c,6tormine. 
To : , . t  on otant conscior i t  dc 1 '  importance ct  de lo valour do co ^onr i  
transfort ,  nous constatons quo porsonno n'a ponse a un transforf  '  
'  inf  orma i : ion dans 1 'autre scns ,  c1  est a dire.des pcys on devcloppo. i iont 
Xos pays dov@ 1 opp6s(du rnoins o not t o connJiSoonc.t .)  •  
.Moivj icur ecr ivai t  on 1C:~/Z quo"los incompri lensins entro cultn:" :o 
do;. io ' . !ro. ' . t  Q'C s- 'ai jQravGnt pcrfois,  on t iepi t  ou peut Stro m6;.,o 6 ocuso du _ 
Mot or.ondiosant d1  inf  oma e j  ons qui so;nblo parfoic dovoir  nouo submorcior" '• • 
CEst uno constatot ion clormcnto! 
Conbion c'=o c i toyons dc pays dovolopp6s connaissont los prooui i ts < es 
autros c iv i l isat j  cns! : 'ous no parlons pas ic i  c!es produita dxot iquos 
( folklor iquos s i  l 'on vout!)achetes au hasard d'un voyage ou,vus au hosa;-
d 'uno or. i ission do television. 
r 'ous voulons dvoquer los 6cr i ts prociui ts par lus autros civilisr. t io .o 
Doc .ni l l iors ,  pout f i t re dos mi l l ions do ci toyens dos poyc 3 : - .c. ! . istr2.- ' - -
l isos voudrciont conneltro cos ecr i ts ot cos civ i l isat ions.Halhourousn ; 
i ls  doivent so contenter do sourcos dc socondo-moin, car i ln 'y a pr.s 
tn ns rort  rJo 1* inf  crmation cios pays on doveloppemor.t  vors lours ppys. 
4 
1 o rc; c ;  uo f  s i re? 
11 r.st  v i tol  cjue loc «itudao conscrneint le transfcrt  r-e 1 '  ini :or;v,-=:- '  
perfca"our cc point ipportant.  
r , :  orss ut ciaja, nous pouvons ci i ro que s i  1' iod-o d1  un transtor^; 
1 '  inf  ormCI t  ion (nous SOIIIMOB tc jntes d8  6cr i  ro :  cult  urcl lo) no scrculo , , , r  
svcif  cf f loury ceux qui sont s i  inqi* id6s au sujct  du rJdvolopporior; t :  
r ic-1 ooco: ic i . i i •  jUG cJu tmers-monue, neanmoins nous constatono cnf i  n "  
!r ;- is u;:  su'cro prograrnme internat ional -  le contrSlo bi! . '  1  iOQrepi i in i 'o 
L>niv. i rr ; ." , -1- i l  y a cioo possiui l i t - js ionoes, qi : i ,exploi teos c!o vc 
r tcoqvatc, oourr aiont afdcr l ino; mo:i  l louro co. i iprc-.nsion ontro io: ;  o: ' .  - '  
SCV.ior.s UT los culturos, on motta- i t  a Is portoo LSO tous los IOCLOL;r•-•  
nol icoo bibl ioc rapit iquos dos docu;,vonts produits par unu cul turo cionr.  ' '  
c: j  un pcys coi i : .6 „ / . ins '.. ' . lo loctour pourrci t  so documontor & la scurc. -
My dano los poys occidentaux(ot pcut Stro pour eux) , lo contro. lo I . :"* ! : '  
nropi-ir;uo uriiversol ost dovoiiU una"prpi'iete collectivo"du tous loo p?y 
i  1 e.p ; . )C;rai t  donc ooi. ' i i ; ,o un out i l  pour fnc: '  l i tor los echangcs co: dooui. i " '  
,"L'  uno os idoos .rsai t  rosso duG .L' ; . !J.  est lo real isat ion do lc rot ico biL-I . .  
c jrnp! ' i ique doo ouvrages danc Isurs pays '  or igin;:  - . I3 ie= i  que co ooj ::  ut :  
t rcvai l  puromont tcci-sniqvo, co qui est inportant.  a notro sons.c ' Xo 
f  o i t  '- 'o r -  'C .o , ' in ; ; . : i t  rv j  ou pc.ys c! '  or: i  g ino lo droi t  cie oc:tr loguor sa 
prodi:ct ion .  Cola port  cie 1 '  ideo,nleino de bon sons, que nul r ic oonnait  
r . i icux son f i ls quo le pero lu i  m8mo. 
La Contr81o uibl iograpi i iquo universcl  consisto, on fai t ,"a troi tor 
syste;.K!t iquoEoont les donnees bibl iogrophiques dopuio la product ion dc  u • 
l ivrc cn Lin-- l iou qu&lconque du monclo jusqLi1  a la pu! '»l icat ion de cos 
cior inuos, t iarv: lcs catsloguos do nombreuses bibi iot i icques." .  (^) 
f :•  ; -c, t  lo nioyeri  qui  permet c!o " roconnaitre la refcirondo exacto ct  
prcciso do tous ce qui pa rai t  a la ourfaco c!u globc"(• 'J)  . IL "prcsupi iov-
: i  ' (3>:ist-nco dons choquo pcys cJu Uepot legal,  d 'un contro ^ib.U ogr/v! : i - "  • 
o t  lc i  publ icot ion c. ' '  une bibl ioor&phio nat inolo cornportaot doo r ,ctcon 
otaj l ios colon loo norrf ioo cc-rrespondant a unu evontLIOIIO ITI iSC cr> or .• . i .  
t . . .  u r  "  ( f ' - ' )  
0^3 PAYS_A^AC}[ZS •  
•;- , i  !_a p lus part  t 'es condit  ions ci teos (depot legnl,  cent ro bib^.x .• 
i j i i iquo, b ibl i  ographic nat ionalo) sont reonios dans los pays arobos .  i  i  
n'on va pas c!o r. :Sme pour leo norrnes .  
.-•-.  nctro connaissonco ,  i l  n1  y o juoqu*a presont ciucuno normo •• •  
ryo r  3.c 3 poys aroboo consernant le choix c!e lavodette outour .  Cheqi 
pavs ouit  ses propros nornes (s5  i l  on s),s i  non i l  suit  dos normor- • 
gc;ros( f  roncaisos ou a n g i o-amsricaincs) jporal iolomont , i i  y o UN MOU*'( . .  
i.ir . iortant vers 11  adoption c!es norinos intcirnot ionalcis .  
;  C i o n  d o  n - . y o  a r a b e s  o n t  p a r L i c i u e  G lour o. lshorat ion i four nc-
prcncJro QUO l :6XE.. ' IPLG CJG LS rGCOfnmflnost ion T.SO/R233"» 3.565.,  consornsn - lv 
t  rar is l i t i t i rat ion des cor8ctcir ;?3 ara --cs en carcclero.v. latxns ,sucun p?/c>c 
n 'out ci tei  or.RRNI IGS poys cjui  ont ciEioore cottc rocorpir iscist ion, pcr CORI .  
1 'otoi :  siv-nisto t rouvo sa placo. 
Aloro C-1 L io fa iro ot qu-:  d iro Uu rv,oto dos non.-.-cs! 
I . .c iJormal isat ion du cl ioix c!o la vodctto cuteur no cevrai t  jamc,O. 
r^K. i iscr pcr un scul pcys crnbo. En ef fot . la proc!uctxon de la per.JuJc 
ont»' i -  iClamiquo jusquEou 19»s:L6clo n 'appart iont pas & un pcys bion c ,  . 
i - i in i  „ ic is lc ccnmunaute arabo-musulmane. 
Dcns 1 'etct  cctuel clos connsiscancoo, m6me s i  td- is leo pays cr i i l jo;- :  
voi i la ient lo rel iocr ensoniblo,cs serai t  impossible on l ' rbs vnce 
6lU('-=:= Kspprof onddic do 11  snt l i rononymic c.rabo- rnusulmuno; los solut ionE 
riCjUos n1  etc.nt pas accoptables, i l  ost ternps ,  qv'un prorrair .me 
sci t  ccloptfc ur i  ce oens ,L '  r intropriso i iVcernat ions 1 c"0nomasticon Arsbicun"-
Pouv"i t  sorvir  cor. in:o ; )oint dc -depart.  
: :n Const iquonco ,  les pays arabos g&onoraiont on coi inaissai.ce ot or. 
i  -1 i  3.i  16 .  
CHARITRE DEUXIEI i?. 
Lc  i-ERITAGE ARABO-MUSiJLI-V-A' 
1.0. Coacoup d•histor iens de la civ i l isat ion &rabo- 'musulmano s'oc-cordent 
h dirs oue, sans 1 ' Is lam, los orcbes auraiont pu rcstor inconnus. Cortes 
i l  y out dcs c iv i l isat ions bri l lantfas c-ans lo sud de 1 'Arabie, niais ces 
c iv i l isat ions furent deja ddtrui tcs dopuis longtGmps avant l 'avonoment de 
1 ' Is lam. 
Rel igiort  monotheisto por Hxelence 1'Is ls in donr.a aux Arabes"L'?:f jeblogie , ,  
dont i ls avaient besoin pour nccedor c'o pScin pied daris 1 'Histoiro inondiale, 
et  la marquor\ «:l*  un sceau indel iblo. 
Tous los peuples acc-uis a 1 ' Is lam part ic iperent a leeclosion d'une 
civ i l isct ion,qui apporte a 3. '  hu.- . in^i  L6 pondant unc certnino periodo do .  
1* h is loire, ln lu;. i f isers do la connaissance. 
\ 
Lit terature, sciencos,phi losophio, droi t  et arts ont corinu sous 1 ' Is lam 
t  r imphant dos Dours Gr.odiosos. 1 \ 
Co n'est 1 'objot do ce t ravai l  c'e cocr iro ces act iv i tSs y 1'oxopt ion _ 
do quclquos unos qui f>orviront c'e sup^ort  a l '6cucJe de 1'onomastiquo arabe^ 
Par "Sahi l l iyyah", lcs musulmane cosignsjnt la oeriodo.qui a procStdee 
1*Islahi .Ce mot a 6t6 traduit  tantdt par "oeriode gent i le",  tcnt&t par 
"pericdo ai i te- is lamicue"; le sens :donne a co rnot par les musulmar.s englope 
toutos les prat iques r6primeos par 1 '  Islc-nn, c insi  quc la not iont i '  ignorance 
~ i 
de la revi lat ion. 
Le Personnago le plus irnportant do cotto periot io ctai t  le poete.CEst 
u; i  personnage fabnleux, model v ivant et explosi f  de tcutes los qual i tes 
et toi . is los ddfauts de son clan; i . l  ut i l isai t  ls langue avac uno maitrdiso 
torr f iar. te pour diro les clsoses simplos de lo vio.Par ees po6mos, i l  
magnif io sa t r ibu ot rabaisse les'  autros. 
tout lu i  6tEit pormis !Cost pour cela qu'  on acEietai t  en cotentant tous 
sos capricesj.s inon ,  par un seul poeme, uno personne un pou recalci tranto 
doviont".  . la r  j  r, f}o de t  ous •  
La Lanoue cet out i l  fobuleux, etsi t  lo seul objet r i igno de 1* intoret 
i '  
d e  l ' a r a  1 ' e p o q u e  s n t e - i s l a m i q u e  . D d s  l o r s  1 ' a r a i - o  c o n s i d d r a  s a  l a n g u e  
commo la rnei l leuro et no douta ja^ois do sa valeur.  
Le soul art  reconnu par leo arsbes ante- is lamique fut celui  qui 
ut i l isoi t  la langi jo com-.ne mojtor iau. 
II no s 'af j i t  pas de lo l i t teratvro ,or, effet,  la uot ion v 's  l i t terture 
tel le qu'ol le esi:  comprisc o.1 occident ,n '  existoi t  pas.On pourrai t ,  a la 
i  
r iyure, ptfr lur.- t i 'uno l i t teroture . treditdonnel le.  Le Feit  qi1  'e l le (Stci t  
t ransmise par voie orole nous' pormot oe vairo co rapprochemer.t  e  
Cot amour de la languo o,,  da tout ue qui dst produit  dc la languo 
(poemes, anocdotes, proverbep etc. . . )  a i  aci l i td le coup >'.=o f  oudre quo 
les araLes ont eu pour lo C.UR'AN (Coran) 
De la Gahiyyah, nous avons heri te clos :•11'ALLCAT(po6mos 6cr i ts ot prodes 
OVGC das f i ls d'or et suspondus sur los inurs do la KA^BAH); do beaucoup 
do podrnes ononyn;os ot  dos"Diwan" des t r ibus( rocv.ci ls do poenes v. les 
t r iSus) einsi  uo beaucoup de prover: ;es ot eni icdotcs otc. . .  
L'Heri tage c !c cot dpoque ost oosent iol lement un hcr i tc-.no oral .  pendant 
10 pro. ier £>.viclo de l 'M6gir unu ver i tablo ruee vors ls col locto ot la 
conf3i=' .niat i  on psr ecr i t  do tou$ COS poomss ct  t radit ions G VU lo jour.  
LTJcri ture ocait  connue ,  mais c 'ost gracpo 6 1 ' Is lam ot e son ordro 
dvi l  iro quo 1 'dcr i ture ot 1 'ocr i t  onrof j ist  reront un ossort  prodiuioux. 
i  z 2 • _ LI i § L'i :J -=I - != 12 Q L i is - £ - != 1 5!i 
Le Prornior mot rev616 par 'aLLAM a MUHAMNaO fut  un ordrc ' !Lis ' i  
" I I  avait  quaranto ans, ot  c*etat la cinquieme annee do ses rotrai tpo 
ai inuol los .Vcrs la f in du mois ,  une nui t ,  i . l  ro<?ut la vis i to d'  un ango. 
L*Ango lu i  annonqa quo Qiou 1'avait  choisi  commo son messagor 3t  onvoy6 
supres des hommos; i l  lui  appri t  les ablut ions et la fapon. d 'adoror Dieu 
la pr i&re, ±t  i l  lui  coinmuniqua le message div in que voi<?i:  
"Au nom do Diou ,  le tres MistSricordieux, le Tout Mis^r icordioux. 
Lis au non de ton Seigneur qi : i  a croe: 
Gui a cree 1*hosnme d 'un cai l lot  do sang. 
Lis!  car ton Seigneur, lo Tres f . 'pble, 
C*oot lu i  qui a ensoigno • par lu cclarno :  
I I  a enoeicjno a 1'hommo co qu' i l  ne savait  pas." /5x (Guran : l -5) W/ 
Ainsi  ,  dds lo proinior mot do la revslat ion ,  1'Is lam sa placo sous 
le signe do la loctLieG^c'1  ost a diro de la scicnco et dc 1 'dcr i t .  
Si  pnr la sulte, pondant los si&clea obscures do la deccdanco du 
nondc musulman, la scier.ce ot 1 'ocr i t  sont devenus los dornieros chosos 
oux qual lcs on s ' intoressait ,  i l  no faut pas 1' imputor a 1 ' Is lam commo 
cor iains ci iorcheurs dr i t  6osay6 do lo faire. I I  feudrait  rochorchor los 
causcs dont los condit ior is socio-ec:-nomiquos. 
Durant plusieurs sibcles les rnusulrnans sont rostes les maitros do la 
rochorcho c!ans tcutos lcs discipl inos connuos on lour tomps,ot ont 6te 
los i r . i t  i teurs d* ordre .Los Ur. ivorsi tos, los observatoires ost ronomiquos 
ct  lcs bibl iot l iwques ont conriu un 6ssor exohiplairo pondant touto la 
j ier iodo do la civ i l isat ion islsmique. 
1~21 .  PL/-.CE Dv. L* [ ' .CP.IT ET DE LA Suir iMCF- DAfOG LA CIVILISATJ(" 'M ISLAf i lQUE 
Cornme nous 1'avons doja signslor fblus haut ,  1'ecr i turo 6tai t  connue 
pondant la Sahi l iyyah; ol lo otai t  ut i l isdo dans les t rai t is.  CfKtoins 
ont par le do poetes ayari t  ecr i t  oux m^mes leuro poemos .Les"i ' . •  u-a 11 qat 
COG poemos suspcndus au mur DE la"Ka1boh",ne le sorai t  pas s i  1'(bcr i ture 
n'avait  pas etai t  connu. 
Co.nu! Cui;  mais el le n'otat pas prct iques a uno grando echel lo.  
Les"i ;odit"6voquant ls sciencc, et los actos feivor icant 1'appront issogo 
do 1* ecr i ture ot s& prat iquo quot idionne sont mu 11; i  p 1 us . "  .  . . lo Propheto 
s ' interfSosait  part icul ieroment a la quost ion do 1'onsoignemont publ ic.  
/0 j  
11 disai t  souvant:"Dieu m'a onvoy6' commo instructour"(Nu'sl l im) 
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Cyr.3 la promierc l losqueo construi te par los ;nusulmans a M6dino,"une 
psrt io stai t  resorvde a l 'Ecole(La cyldbro suffah) qui sorvait  c!e dortoir  
por: - !<'. :nt  ln nuit  ot do sal lo d'  etvda pondnn L l?. i  i  ournt ioc" •  (• '  )  
L-.s Pro - icroo 6tvdes etaiont,  comrno on s 'y attend.dos ofudos vk. tcxtos 
rel i t j ioux :exegose du Coran et M&dit ,  mois aussi la l i t tdrature arabe 
c• ot  a diro lo oosie h&ri tee du la (! ' .o! ; i l iyyah. 
Los Prornieres compilat ions datent Ja ce tor-ps la.  
Los"S:adit"qui inci tent i >  1'ocquisi t ion d-j  Id instruct ion ot do la 
ccior ico sont mult iplos rcci iorchez la scie. co, vOt-ce on Chino" ,"un 
mucj lman no pout rondro plus grahd sorvico £ son frore ,  quo do lu i  
transinottro uno bonno t radit ion qu' i l  a roquu" 
Los i i istor ions ot les biographes rr .pportont qne lo Propheto, o - . r bs  
lo victoiro do"3ADR"(en 1'an doux do 1• i  :egiro=G24 do u , -C.)ordonna 
"quo tous leo ;.>resonniors do guerro cui  savaient l i ro et ecr iro pusoont 
poycr lour rangon pcr lo travsi lschaqun t i*oux ensoit jna a dix garpons 
uusular.ns l 'art  c 'ecr iro.Lo Curan ordonno quo l-?s t resect ions co:=imorcialos 
£, croci t  su fossent par un acto 6cr i  t  ou au moins dc-ux tdmoins dcivent 
1  •  ( 8 )  apposor lours &inynturos x  '  
r\o:w\.vj  on peut lo constater,  tout otai t  foi t  pour f  avorisor 1 '  or-.sor 
; !o 1 • instruct ion et cio son out i l  : l*ocr i t  or :  «j<Sn6rol.On conimenpa por ecr iro 
lo wrsets ciu QurT5n et los"vodit" ;  i l  cot possiblo qu'on ai t  foi t  la 
IVICI. IO c i :ose avc-c IMicr i tage poet iquo ante- is lamique. 
.. Ap.r4s la r. iort  du prophetc ot sous ses doux prcmiors yol i fah,on f$t 
ci ivorses copios du Cur*an. I I  Foudra atter idre lc- Col ivatt io 'utman I ' .»n 
•Affan pour voir  1 '  atabl isse.nont d'uno copio off ic iel le- du l ivro paint 
do 1 '  Is larn. 
Los Conquetos musulmanos, los t rai tes ot les convorSions socjntandos 
oyc i i t  a rnones boaucoup de gens o 1 '  J.sloi . i ,  on eprouva le boooin do 1'&t\ : - ; i ; . r  
Jo 1 'expl iquor ot do lc- defendro.C'est la causo pr incipala do lr» r i ioo 
vors lo col lecte t io la poesio ont i- is lcmique .Gn assistr- .  ,o lors,o un pl .or 
i 
norneno inoul :pondant doux s iecles( lcr et 2emo si feclo do 1 'hogiro),  t ios 
hommos i ront a la recherche ot a Jo rencontre dos bddouins qui cor.ncis-
soiont cotto pocsio;on <§crira tout,ot la masso de "documents" col loctos 
soro 1*objot do divorsos rochorches:ainsi  naquit  ce qui a et6 appl i ,  
par los classi f icatours Arabes, ' r la science do l*Arabe"( ' I lm cl-*Arsbiyya) 
Loxicographie,Grammoire,Cri t ique, 'Arud(m6tr ique) etc . . .  ;cotto scienco 
connalt  rc.  un essor consid6rable. 
Mois los conqufi tos ont ou uno autre consdquonce: tous los pouples 
soumis & 1 ' Is lam ont cpporte lours cultures Byzant ins,Gerberos,Porses 
so sont trouvc-js a c6td des Arabos is lamisds «Un grand brassage o* iddios • 
a ou l iou grSco 6 un immonso t rovai l  de t raduct ion du Grec ,du Syriaquo, 
du Pohlavi(Porsan ancion)«Co travai l  a dobute sous los Oraoyyadosyi l  
s*est poursuivi  sous los Abbassides a Bagdad,Lo Cairc,Cordouo,Ro$ ot 
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beaucoup d*autros v i l lcs rnusulmane-s,qui ont lo siege d*uno oct±vl t6 
scient i f ique intenss. 
Ensuito,tout ce t ravoi l  sciont i f ique a et6,malh&urousoinont,occultb 
par '  cortains "hi tor icns"occidontaux guidds par leur heine .Ces"histor ions" 
ont essay6 de posscr sous si lenco le r81e des musulrnans dans lo trans~ 
misalon des sciences et do la phi losophie Grecquo;certoins ont m§me 
essoye d' imputer l* incendic de la grande bibl iotheque d'Alexandrie sux 
muoulmans. 
l - leureuseracnt , la haine n*otant pas uno caracter ist ique typiquoment 
occdont«olc .beaucoup do chorchours ont nis on 6vidonce le r81e jouo par 
les musulr. ians .Voici  le tSmoignago de Montgomery V/att ,c i t6 par Piorre 
Rondot dans un-.varJt ic le int i tule :"Science ot tochniquo dens la c iv i l i -
sat ion Islaniqud"."Quand on se rond conpte,ocr i t - i l (c-d-d. i1.Vtott) ,  
do touto l*ot-enduo des domaines que les Arabes embrass6rent dans leurs 
exp6rirnentat ions sciont i f iques, lours penseos et leurs 6cr i ts,on voit  q 
c ;ue,sans " los Arabos, la scionco ct  la phi losophie Baropdonnes r.s se serai-
ent pns developpees a l*dpoque cor. imo e l les l 'ont fai t  .Los Arabos no SG 
contantere.nt pos do transmettre sinplemo nt la pcnsee grocque.I ls en 
furont los authent iques cont inuateurs; i ls maint inront un vie los disci-
pl incs cu'on leur avait  onsoignees,et,on mdrne tenps, i ls on etendiront 
(  9) 
10 portuo"4  '  
1.2S.L» "EXPLOSI0N DOCUi EKTAIRE" ZxVANT LA LETTRt:.  
LOG. h istor iens rapportent qu'au Xerno s ieclo de 0.-C., la bibl io-
thequt ivdo Cordoue(QUP.TUDAH en. Arabo)ne comptait  pas moins de 4oo.ooo 
volumes.Hous devons pr^ciser que ce sont dos nanuscri ts.  
Lc bibl ioth&quc do Cordoue n 'etai t  pas 1'uniquo bibl ioth&que dy 
mondo msulman.Toutos les grandes v i l les avaiont lours bibl iothequeo: 
11 yaavait  les bibl iotheques"universi tairos"icomzno cel les do 1 'Universi to 
al-Azhe.r,ou col le doRRcI etc. IL y avait  aussi les bibl iothdques de 
quart ier :son siege ctoi t  la mosqud . .  .Cola sans parlor dos nombreusos 
bibr i-ot i iequos pr ives .Pour subvenir a ce besoin, les atel iers d.3 copistcs 
con'nuri3nt un grsnd essoe 
Ainsi,et touto proport in gardde.on paurrni t  por ler d*une "cpxplosion 
dotumentaire"ov£;nt la let trc.  
Conrae on peut s 'y.  at tondro, les musulmans ont 'ete amenes a rocenser 
toute cottu product ion : la bibl iographie ost neo. 
Lo premiero bibl iographio fut  une l iste dcs l ivres de Gel ier^mcdecin 
Grcc) (^Ll lvICis 6n Arabe)traduits on arabo, compil6e por le premier tpsduc-
teur orabo:Hunayn ibn Ishaq;mais le plus .grand bibl iographe,qui dohn.f . t  
ses lot tros do noblosse acetto discipl ine,fut : ibn an—Nadim.IL r6diga son 
"Fihr ist"(mot porsan qui veut diro index),dos l ivroe de toutes les nat ions 
lo bibl iographio doviondra apr6s une cct iv i td d*erudit ion» 
CWvPITRE TROISIEiE 
L1ONOMASTIQUE ARADO-MUSULMAME 
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2.0. 
LJavenoMont cio 1 ' Is lem bouloversa lc societe orabe archcSlquo ol  Isa 
outres socistes oogr.doR a 1 ' Is lsm 1" nouvol lo rc l ig ion tr iomphcntc, m"i f i  
i l  no modif  1: ' .  pas 11  onoiaast iquo arabe ancienno .  Plus encoro, i l  
exporta" lo systomo qnor. iast iquo sraho aux autros pouplos conquir,  
Air .s i  donc ,  on pout t rouver deo persans, cjes borboros, cSos e ' jypt iens 
qui ont ,  sciernent t !es noms arabes, mais qui eo reclament d*ancetros 
arabss. Cela ost dQ au;:  systuivi- i  dcjs a l l iar iceo( *al-wrlo ) .  
F'our comprsdro ce phsnomeno, nous presentons c!ons uno preivi ioro 
part ie 1*onomastique de la Ciahi l iyyah ot,  dans uno dousicne part ic 
1 '  ono.r-ast iquo is lcmic;ue .  
2 .  :l  „  L.A GAHI-LlYYA!-; .  
Wousi;  avons deja dorine la def ini t ion de ce t i iot  oans lo chapitrc 
I I . I I  faut ajoutor ic i  que cortaine histor ions musulmanc, t r .vs v ic; ; ;  
so sont ingerues a brosser un tableau i iorr i f  iant do cottc por:  o: '  j  -
r~n of fot  ,  les quo.re. l les intest ines ontro les tr ibus ,  l 'cdi :3. tcrc ,  
lo polythaisrno ctc. . sont amplifies a lcextreme dans lo 'out da 
montrer la decadance c.!o la Oahi l : !yyah ,  et do fairo russort i r  1 r  
bigns fni ts Uo la '  nouvol lo rol igion. 
I I  ost vrai  quc cos histor iens sont pcrt is do fai t  preois .et 
connuoma.is i ls ont poche par t rop do picote. 
2 .11 .  C;;GArvOATTr: '  SCCIALf-- .  
La sccidte arabo c'o la Gahi l iyyah otai t  unc sociote nomat :e dans 
£j;-  Qrcnd j  raa. jor i t<5 .  Los doux >/ i l los los plus importontes .cont 
'JAKKAI-J ( la mecque) et  YATRIt." !(qui : !oviodra r iedino quand lo Porphoto 
vic i i r i rs s 'y inot^l ler)  , ' . !no t roisieme vi l lo ,  rnoins importantc quo 
los f jr .ux promiores est 'AT-TA11F (Taif) .  
L'JG i ia l- i tar. ts do ces v i l los no di f  fUI - n t  -du rosto dos sraboo 
quo par leuct iv i te a laquol lo i ls s1  ador.nont.  
La t r ibu QurayS (  KoraSsh), exoryait  le ccmmorco camvnnier,  • 
c '  ot  la tr ibu r.!u Proph.ote .D ,Ail lcurs cortcins l i istor ios occiddntr-
al ix '  6 i ; iv is par los histor iens e"r? :b nodernoo ont parlo d2  i - .no rdpuh] -
iquo mcrchco .3ur 1-.;  p lan c : .o le structuro sociale ,  lo tr ibu oc-t  
d iv isoo on clanu Iog clano en faini l los .  
; lodino ot Taif  dtaiunt .dcs viXlos ou 1* agricul ture ropresontni t  
11nct iv i te ossent iel lo .  
La eel lulo do baso c',o cotto societo est la famil lo patr iarcalo 
1L.S l ions DO sang etant los plus importvnts.La f i l iat ion so foi t  
oar lo pero; lc nouveau no portero ie norn oo co pero.Los <§sclavns 
portoront r .ussi  lo nom do louro pdros ijL" colui  . 'u c lan c-i :  dc la 
tr ibu n laquol ie- appart iont lour maltrc. .  
Por cor i t ro,  s ' i ls sont l ibercs, i la cotrocfer i t  OHn«rale ient ur.c-
o A l i r .nco C,VGC loura sncieniv.s ro-: -  i t  rc.s :  i la sorunt r / jnc vlus "r iewr l ' -y 
( o l l i e o )  ,  p c ; r  c o n s o q u o n t ,  i l s  s c r o n s  c o n s i d e r e s  c o m . . i c  n . o v b r c a  p r ~ -
; ; : - i t i - l r  > i " . 'J la t r ibu. 
l . :  Inportonco c'u l ior i  c!u sang t  ro.. .v;-  son oxprossion ccno l t .  r - . o ' :  • ' . '  .  
. iu "  Mrd" (: :onnaur)cjui  ost souvnnt rr . t tach« a lo not ion do 1." purv. i : . -
soxuol lu i 'o  la f  omino .  L1  Aclu 110; ro out t ros soverui. icn L" p' jnic- et  3.; :  
fosi .- .o ,  vDito pr iGonniaru, lorc c! '  u:so raz.zio, doviont v i to l c  co-v 
uuhino, porf  oic l '6, :»ouse Jc cclui  qu;.  l 'a o., ipr i3onn6 ,P' ' : ! r  sor i  • 
oot s?o paronts, c1ost lo Vosbormour. 
Uno oxprooGion de 1 '  i ' iportcncc. ocs 1 ienc? ' :u vr.ni j  oci .  1 '  inipf.r tnnc; 
corsr .or- j  a  1:- f ;nneolc : / ic;  verJ tablo"sci(-  . ice",  pcrnor i -  tor L orn io 
r! . . -  cor inoi tru oos cncOtrcs .celui .  - iont  lu l ic jn6o cst pure, os t  < : i t :  
. 'uo^b si : r lh" ( i l  o uno f  i l iut ior.  c loiro) .Par contro, ~..u " l iooxrv'  
* • x 
oo c co 1.L: i  ( ' :on.t la ieo , i  1  ot pr.s puru ;  lo hcyin pc:: t  ^ tro u-: 'Lnr j l  
(SotL.rd) ,  ou cvoir  pour pero i i r ,  noi i  ar?.:bo. 
Lc, f r ibu cst f j j r :"r jao ppr un "  L>oyyid"(Seif j r iour) . i ie l?;ngo subf j l -v 
. 'c Hygooco, .: !o mngmonimito, ot  porfois auosi !c. roublarcl iso, . lo 
: . , ryyi f ;  uouvorno ot Quit io lo tr ibu :ans sa t  ronshurno.nco, nn oos 
; j ! : ; . rron ot cians scs al l iances. 
Lo iTiorolo oc- l^opoquo osi:  rs ioic par qi i lqu-s roolos f  or ioanootE:]  oo 
t !o.  - t  :  
-Lo 3ooo '  o 11  i  !onnour 
-Lc Sonc -Jc 111-iospital i to 
-Lo i  ovoir do c'6'7 enciro lc tr ibu ridt -o s i  . r211 o ost ^ons son tort .  
Touto inf  rcct ion L ces roolos conduit  h 1'exclusion puro ot c iv ". 
1 'oxclu ost nornrn6 " i - ia l i  
La rol igion oct 1 : :  polyt l ic isme, ,  chaqtio t r ibu vonero uno oiv i"  
r. ico .1.;  i - .aut l iou de ce polytooioi / io ost la Kaaho o lo i- iocqu:;  ,  
2,12, CVef-ASTTCUu 
CiS oo naissai icc ,  lo oouvoau t io ro i t  on no:r.  proprof isr: i  o 13•: ;  
S * i  1 cst lo f  i ls d'  un honrne l ibrefnon-osclave) , i l  lui  ost •"• 11 r ikuv 
un nom propro of f  rayant: ; tUsamah(1 ion),Herb(r juorre),SL-hr(grand roc/.  : r  
LGS oraboc croyciont qu'en clonnant do tels noms s lours f  i ls, i ls 
f jmior.t pour a lours ennorais quoncj i ls  suraient ot teint l*anc d.? 
portor los or i .os. i l  faut se rappolor quc 1'Arobc ost un suporst i t ieu 
Lo3 f i l los portono un nor, i  t roduisant une caroctdr ist ique nornlo 
ou pi iysiquo decoloo chcz lo bebd; 
Fs cimch( joune cha-ncl le sovreo) 
Su'"ad(ic leo do bonhour) 
' ,--r contro l .I- j  GSCISVGS portont une appo.Llat ion cgrdoblo: 
Rabah(ideo do gain ct  do prospori  te) 
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Plus tnrcl ,5 1'ago adultv et m8me ovant cct 9ge , l 'ar«bo peut 
recevoir  un "LAQA3" (surnorn qui peut Strc " l?udat i f"  ou "pojort iv" ' }  
Ex: Laqab"lcudot i f"  : 'a l-Arnln(honneto et droi t)  
Lciqab"pejorot i f  "ou oobriquct :al-Hutoy'oh(courtaud) 
L'arabe no repoit  sf;  !<Ui<YAi: ,g6neralemcnt ,nu1  apres civoir  ou un cnf 
r .nt  .Lo .Kunyah est formee avec ZA3U( pere)et lo nom propru do 1e  a£r: 
dc:s onfents fqu*i l  soi t  f i l lo ou gar<?on;uno prot iquo existo,c1es£ 
cie fori.ier la Kunych ovec lo nom propre du premior fils I.ISP') SI 
1'olne ost uno f i l lo.  
Ainsi ,  le nom de 1'arobe do .1" epoque ante- is lomique sorc 
cvoc :  
1 )' lSi l ' 'ALAM:nom propro 
2)NASAB : ' ibn(f  i ls)  + norn propre du pere 
3)t iAQAQ vsurnom 
4')KUts]YAH :A3U+nom propre du f i ls ou de lo f i i lo 
E)NISDAM :ac! ject i f  do relct ion & ls tr ibu 
2j.-2.Ll  ISLA[j_ 
Diei .quo ne dr.ns le capitale de 1 'arabie ,  1' Is lcm s'ost procl-»i :i6 
rol igion univorsel le ,  s 'adressant at ou6 les peuples sans dict  i  nci: i  
Alors,comment expl iquor le fc i t  que toutes los societes iolani isecc 
aiont adopto los structures de lc societe crobe ante- is lninicjue? 
2.21 .OnGAMIGATION SOCIALi-
L*expl icat ion du phenornena de 1* crcbisat ion des structures 
dos societes is lamiquos non-crabos,ne peut Stre donneo qu*apree 
uno analysa de 1'organisat ion de la societe Muoulm&ne,r iouvol leuent 
fonchie a Hedine. 
Dcux"i ladi t , :guic!cront notr i ;  cnclyse ,qui sommo toutc rostora 
trcs sommaire,du fai t  do 1 'objct  de co t ravai l .  
I .c premic-r"{- !adit"  ost colui-ci  :"3 ,ai ete envoiye pcr ALLAi:  
pour parfairo les bonnos t radit ions'  :,-v» -- j  ,  v  
Le G o c o n d  cst celui  d e l a  ceremoni- j  d o  f raternisat ion entro 1; s O 
1 uhagir  1  n(o:<i  1 es)ot los *Ansar(part i  ns) ,chac^uG 6x1.16 c l io ic ic 
un"frero"pr.rmis loc . part isans.Ce l ien do f ratorni te ost conci '  j  
c o m m o  p l u s  f o r t  q u e  l e  l i e n  d u  s a n g . D ' a i l l o u r s , d a n s  l o s  b a t a i l l - r  
ontre musulmans et polyth6istes. i l  arr ivo que des mombros d '  jr .c,  
ni^mc f  amil l - -)  s '  ent ro cuent,chacun dofondant son camp .  
ranns le promier"hadxt",  lo propl iete roconnait  l^c cspucts poc-i  
do la ot -n oror isc qu'  i l  n'a etc onvoye quo pour 
parfaire cas aspects.c 'est un point important quo de nombroux 
histor iens ont tendance a oubl ior.  
L$ Is lam,tout en reconnaissant et  caut ionnant beaucoup de 
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prat iques,combatt i t  besucoup cTautros ot sp£cialemont ce qu*i l  
"Hamiyyst 'c l-6ahi l iyyah",c*Gst-a-dire le^chsuvinismo^tr ibc. l  ot  
ic prciponderanco dos l iens do ssng. 
En consbcjuonco, la famil lo,  conme cel lulo do bsse se trouvo lc 
SGUIG reconnue et loueo.Le l ien promu dovient colui  de lc rol igion; 
on of f  ot  ,a pnrt i r  c!e cetto dpoquo, les Hornmes is lemisec se def in is-
sjnt excluoivoment cornmo musulmans. 
Ls not ion de voisinogo prend des lors de 1' importonco: lc voisin 
doviont un membre de la fc-mil lo.  
Le plus important est que cos prat iquos muculmanos auront pour 
consdquence lc crdet ion d'une societd ci tadine.Les l iens tr ibaux 
ne seront plus que do vagues reminiscencos. 
2 .22 .QMOf iASTIOUE 
Au sujet do 1'onomastique, 1'avenement de 1*Isl ; ; r . i  a engendrd dos 
cl- .angoments qui  somblont insignif iants,mais qui sont en fai t  
trco profonds. 
La .ceromonio de 1* imposit ion du nom propre au nouveau n6 
rev3t le csractero d1un premier contact avec la rel igion. la 
tracl i t ion rapporte que lopsque le prophete appri t  la naissance 
do < -A[JD-ALLAH "IBN 'AZ-ZUBAYR,i l  pr i t  le noLiveau-ne et psalnodia 
10 ' 'Adt in( l*oppel r i tuol  a la pr i6re)dans e on orei l le droi te.  
Ensuite, les noms propres ne seront plus choisis en fonct ion 
de leur laideur(pour effrcyor les ennemis),naio en fonct ion 
de lGur"beaute".Le prophdto insistera beaucoup sur co point 
11 dira quo los moi l leurs norns propres sont ceux des prophdtes 
ot.  los norns theophores. 
Nous assisterons,en plus,au remplacement progrossif ,de lo 
NISDA t  r ibalo par lo NISDAH so rapportant a une v i . l le.  
Ainsi ,nous aurons un nom h plusieurs eluments dont un prop-
remsnt is lamique qui ost le HITAB. 
Le HITAD,t i t re honori f iquo par excel lenco,ost une innovct ion 
is lanique . IL apparut avoc los cal i fes Oirseyyodes et ,connut un 
grand ossor sous les Abbassides.IL trouva son or iginc dans 
certoins"t i t ros"d6cernes par le pnophete & certains cJo sos 
compagnonsjeinsi , le premior cal i fo a et6 nomme"as-Siddxqn(colui  
dont la f idel i t6est constsnto et qui n 'o janais denenti  lo 
prophdto); le second cal i fe ost "sl-Faruq"(celui  qui tr£inche 
ontre la v6ri t6 et le mensonge); le propre oncle du propheto 
Hanzah ost "Asad'ALL/vH" .  
Plus tard,apres los Abbassidos le"H i tab" fut  transforme 
en nom propre.IL n*est pas. rare c!o t rouver maintenant un musul-
mon dont le nom propro ost:*Asad 'ALLAH^ou^Nur #ad-Din" .Ainsi ,  
commo on a pu le voir  la structuro de 1 '  onomastique ancionno 
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s*3st porpdtueo tout en occusent quelques chnngeinents, 
S^^HOMO^Y^IE^ET^DIFFERENCXATIONji^ 
Nous avons deja evoque lo predilection du propheto pour ccrt 
oins nons propres.IL faut signolor,par ailleurs,un phSnomeno propro 
a 1'ononestique nusulnone,celui dc 1'homonynie. 
Les"f!aditwdu prophete constituent la secondo source de la loi 
musulmane .ILi paralt dvidont que tout musulman pieux -essaie de s'y 
coiTiformer.cola est illustr6 por^Vossor prodigieux"dc 1'homonynie. 
LE norabre dc personnos appeleos rMuhammed, ''Aliy,^Umer, *Ibrahlm(pour 
ne citer que cos noms)ne se conpto plus. 
Et cela rond d*outant plus difficile le travail dos cotalogueurs 
-Connont diff^roncier trois,quatre,cinq. auteurs ou plus qui porto-
roiont le mSno nom proprc? 
»Facileldiroit-on,il y a les autros 61ements du nom1 
-OuiImais il faut se ddtronper car les Arabes ont pris la mouvaisi- o 
haLritudo do donner,par exemplo,une mSroo Kunyah dun mdme nom propro 
tiuhornmod aure toujours pour Kunyah 'Abu Al- qasim^Aliy auro toujours 
pour Kunyah Abu 'Al-Kcsan ouXbu 'Al-husayn,(la reciproque estvaloblo 
ici). 
-Moureusomant que tous los noms n'ont pos uno Kunyah fixolot m6mc 
si c*dtait le cas ,la differencietion pourrait Stre faito grSco 
au Nasab ou la Nisbsh. _ 
-Cost possiblo Imais 1* hononymio pout so rencontrer 12i aussi. 
Cortcino bibliographes ot historiens do la Litt<§ro ture Arabo,ont 
trouv6 un noyon pour difforencier los autours,on leur cdjoignant 
lo titre du livre qui les a rondus cdlebres ,prec<§d<5 du mfit :Sahib 
qui vout diro celui qui a ecrit. 
Ce n'est pas la solution id6ale,car elle manque do prS cision 
ot risquo d* alourdir la fichejsans oublior que do telle ficlie no 
pourroit pas 8tro entr6e ciens 1* ordinatour. 
UNe solution efficaco ne sora trouvde qu*apr6s une 6tude appro-
fondio de 1*onomastique arobo-musulnane.En attendant la rationali-
sutionr du systome,nous devons continuer a fairo lo choix de lo 
vodette-auteur ornpiriquenont.LA multiplication des renvois ,dans 
ce cas, est indispensablo. 
Toutefois il ost necossoire oussi de fixor une mdthodo pour 
<5tablir uno liste d*outorit<5 de tous los auteurs arabo- musulmons. 
CHAPITRE QUATRIEME 
ELEMENTS DU NOM ARABO-I1USULM/XN 
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En ottGndr.nt unc- oprJ. icrt ion effoct ivc ( jn contr8ic bibl ior;r ;  p?, i t  
ur i ivorsol,C)L' i  upcrcinorc. i t  c;ux b ibI ioto6caires no ;-Circbophonos lo 
cctf logago dco l ivrcs Lrr bus, i l  fr .udr: .  cont in ;uor v f t i i ro co t rc,voi l  
Lo Goi inoiseoncc d.;-  la lsni juo orabo ost souhcitabla - 'ans ce ccs .<' ic is 
foutc •' * unc cor.i.oissonce ep; rof oncuo qui facilitorc.it 'jooucoLip 1G 
t rovai l ,  i l  oot i ,n; :>irot i f  qu:; :  coux qui auront a occomplir  cottc.  tacik 
oco!>E;: t  ur.u et  moitr isont cortv.J.nos togle UG morpbologio ofc Jo cynt-
axo c. inoi  ouo l fcalphabnt arnbo vt  se t ronsi l i t6rat ion on ccrauter s 
• o >• 
lot in .  
o-Lf;  r ' .5f ; lo la plus . iniportanto, croiyonfe-nous, eot r io so rappulc. i  
toujours quo los arabos no co.rmencont jomsis par un Sukun(Absonoo v!o 
voyol lo) roprosor. te cions la gropi. ic orab-G par un pet i t  corclo qui so 
plcce sur lo lot tro ort quost ion i l  n*ost pss t ransi i tero. n»  ^
Voici  un oxoniplo :  Mon = 0-v |» ( lo svkun ost sur la 1 -11: i  
n),  d1  opros cot exornplo on pout diro quc touS loc rnots arabos co^.-.onc 
tuu. iouro pa uno voyel le ot so torminent toujours par un csu!;un .  
voicpi ur.  autre oxemple :  f! '  vjAi liiAD 
' :6nerolomont,  dans los textos arabos ,  lss m : ts- no sont pco vocz 
isos: la vocal isat ion ost lc iss6o aux lectours .3i  on vout t ran.sl i toi  
lo :•!ot quo nous ovons c i te : 'ons lo u«i fmc : ' jxc-; ! : :plo on aura coci: :  
i  i i imd vV'^1  
On voi t  que 1 'ecr i ture arnbo no roprot iui t  c;uo los cBsonnos 
b- L*:.-xomplo prococlont nous sorvira a i l lustrer une autro rocj la 
lo tr .&dld ou tacJHf, cui  ost ur i  s igne qu'on inscr i t  sur uno lct tro 
pour diro ciu1  ol lo est dou; - ; lo :  clano 1 '  ocr i ture arc.bo qui.ad doux LiHuiu 
lot tros se suivent( la let trc M dans notro oxonplo) ot  quo la urumivr i  
n1  r . i  pao do voyol lo (on di t  q*Gl lo ost Saicinah),  e l lo ost ossini36c 
par la ueusiomo qui la suit  et qui ^st vocal is6e 
Voici 1 * oxomDle: ^ v  ° 
Ecri.turc orabe w— 
Ooviont ^ 
Tronsl. it6ration :  .'•• iuljommad. 
c— Coci nous anono a parlor dos consonnos assimilantos. :":l l i ;c s.< 
ou nprribro Oo quatorze; co sont c\z droito a gaucho: 
,  0  -  J ~ -  (>. ,^ -kJ» -  o" -  j  -j -  ^ J  .  
Voici  lour t  ransl i terct ior: :  de gocl io a c-roi to :  
V T ;T ;iJ;R;Z;S;S;3;D;T ;Z;L;N. 
 ^ * »• ' * « « — 
r;os Lcttros sont l i tes lotfcros solairos " i- iuruf sansiyyah". 
Fl lo ont 6te Owpclv ainsi  parco quo ia pro-.siero lot tre apres 
1 'art ic le def ini  ,  rans 1. mot qui  dusif-ne lo soloi l  on orobo 
cst un (£ ~xy')  .  Cctte lctcra qui oct la lot tre ini t io le ou nom_ oc: ;s 
(soloi l )  assimi lo 1 'ar t ic le def ini(Al = JI) ot rocoit  u. i  tosdid. 
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Voici  let ixom-vlo •: ; ;p l ic i l '6 :  
Ecri turo >ol- soms ;  prci ic int ion: os-sams = t  ransl i t t j rat ion 
Hcri ture ar0- '0:  1 
CGIC! roviont a dire quu le -L- de 1£ nrt ic lo def ini  n otc ro;nplec 
t. ! ; - ins lc pronciat ion par un- S- sans voyol lc.  
;. jouc rencontroronc co phdr.prnenc cbns los r.oms arabcs conposds,par 
uxd. iplo :  t 
"  c b d -  a s -  9 a b u r  ^  
vjl 
yabd -a r-R a hni a n ^  jr'1 
d- ivouG parlorons .nointonGnt f 'e la "Idafoh" .C'ost e c i i ro l '6t ;->t 
c!1  c/.ncxicn : i l  y a tnt  d'onn(;Xicn qunnd on o doux nots (nom)ct r ;uc 
10 segon ost lo comp.' l i r , :ont dotGrni inovif  < u promior . .Jooucoup da noms 
rrabcs (  loy noms thoophoros^ ot cortc. ins hi t i : . )  ot  laciab )ocnt da co 
r' , : .  co typo.Loc c :eux 6xGm;' .- loc. prucddonts i l lustront i i ioa cotto g rcr j lc 
o— La nakiraf ; i i t  lo ma^ri foh :( l . ic ietcruino t ion ot ciotermir ict ion) .  
-  L1  Indi turminot ion(Mckirah),  i l  n'oxj .st . . . -  pc.s or i  f i robe d 'art ic l '3 
i i"it. ! : . f  in i  oour indiqucr 1' in f . !c-t-  rminot ion .Un nom inootonnind *ct 
o i"  •-* 
rc. lcment t iurrnini  p<".r  un-3 voycl lu suivio v:u temwin S—r Ki tooun 
-  Lr. d f v L -orminut ion .( la ina^r i fo):  u, i  nom dct.-rmino porc son tanivin 
11 :,3t dStcr i i i inEj ; ior:  ,  „ 
1)  la provoxot ion de 1 'ort ic l . ;  -  al-^J'  
2 )  11«t£•• t  construi t  (c-u-d) 1 'otat d'annexion) 
5) lo nofi i  pruprc (Ism^alam) 
•3X:Yusuf (viosov) 
,  Yunus (3onos) 
i ioryom (Morio) 
* Iso (Ooous) 
f -  Lo nis boh(o f i  jOC t i f  do relat ion) 
L'Adjoct i f  do rx) lat ion indiquo uno idoo "-ie ro lot ion ovec lu r. iot  
f icnoratour c-ui  ost coi t  un nor. ! ,  soi t  unc> part icule(Ex: kayf oacomiiVc:nt 
•: 'o qul lc mc.niorv, kayfc ost uno part icule).  
Cotte rclot ion pout rpippolor uno or inine; unc cjuol i tc i ,  uno rocc, 
un : iayc, unc t r ibu, ur: .  v i l lo,  uno fanuni l lo,  unc dynost ia,  uno sr. ;ctc (  
uno couleur,  uno fonct ion otc. . .  
0n poul f ; rmor ur,  odjoct i f  uo rolat ion d*u:.  nom ou c'*unc pL . r t icul  
on ne ncut le former d*un vorbo.C.-:  forrne cn gonerol 1 'odJ.oct i f  (c;  
r ; . - lot ion '. ;n o; ' .  outant au rnot Qeneratcur lo deainence: tr—(iyyi . 'n) o ipol l  
Yo*cn-nicboh= le Y de 1 'odject i f  dc rolot ion 
2x: '~:CCG.: *orcbiyyun (c 'dcr i t  "orc.biv) •- Arobe 
Pcys: Faronsiyyun( -  faronsiy) = Tronqcis 
Tr ibu: Ourosiyyun (  = Ourosiy) ™ f :e Coroys 
Vi l lo:  Mak!: iyyun (  Makkiy )  = Ua lo , ;ecquc 
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Fomil lo :  • 'ol- ' Idrlsiy =da Ir fciraillo do Idrie 
DyncctiQ Vmowiyyur, ('Urnr.wly = Omeyyaclo 
f -ccto inyoriquo :Qoc! ir iyyun (o,Sdir iy) ™ ( io lc secto g• r .A.1 qodr 
Rito : i  io l ik iyyun ( i  io l ik iy) «f io l ik i tcs. 
En v in,  pour t  .rminor se brof ropuol nous parlcrons dc Mai. :zct-
c l -  w;:s 1 ot C!G Al i f  ;  icGcuroh 
-  !:a ivs z  c t  -A1 -  Vi/a s 1 (1 i  e i  so v.) ( ' ) 0 . r \ v s -
» *J t •' r - * A I /k r i* <y< i \ i *• ' * JII"ONONS u;*I 13X0NPI.ES U- AL-OAU.LK ~ ' ' 
Go noni o ; ; t  un no. i  proprc- co' ; ; f-ooG qucnd on lo pronnoco oolon Al "i ' "-  r  
(FZ.oxion) on roi t  o!1 i f jc. tuiremont une c. ' : .3r i r ; ioh( ' ' )  sur lo lot tro(d) r.So 
'o ' ,c ' .  ;-"our fc i ro la l ia.son ovoc iVoutro pcrt io du i :um(Al-Lj 'd ir)  :  lo 
voyol lc (o) dcns(cl)  6toi . t  voyul lo instablo, on la sautc pour 
pronnoncor ( ' i r  . .ctOi iv jr i t  1  o (el) ,  on curc c. lors: rJjd-u- l-(- :odir .  
dr.no 1*ccr i turo ornbo lc voyel lo(c) dc^cl)o urio vclouro QraohiqiK 
dw rc ppul :ol lu ra;>s5l lo quo s i  or.  c loi t  pronnoncor (ol-qrdi l r)  tout soni 
on curo '  recours n ol lo pour [ jouvoir  pronnoncor lc lot tro cuivont; .  
c.Twd. lo (1) qui 'sans voyol l ' ; ,  coi imo nouo 11  avono d; iu oigr iolupluc ; 
i - ;cut,  lo .f iOt arcbo no comMcncG jcmcis pcr un sukun. 
— A 3. i  V m uqsur c, h (  Al  i rcccourcio) (  ;v-* \  
Cottc lc-t t ro oot la lot tr . ,  f  inalo(f :usinonce)do sortcins r.orns f  oi/ i i r : :"  n j  
ot  ;v\ ocj l ins .On no cloi t  ja inais lo conf ondrc cvoc Ya*'  'An-nisbc.h. 
i" i : .no 11  ucri turc orobo o-;  fc i t  lc di f f ; : ronco yro^o oux doL,x nr j igts qu: 
oori t  vous lc (Yc/ ) ,  1* 1 i f  mc.r. jsuro no porto januis deux pc. i . i to.  
Dcnc- lc  l"rai iol i tc-rat ion on pout fc ire la di f foroncc en pronnonccnl 
lo ' i i . i t :  ' . lc. i .s lo ccs la nisbci i ,  In voyol lo qui procddo 1g (Yo) an-nisi .  
ost toi . : . ]ours unc kcsroh(I)  c 'cst i ine voyol lo brof .  
Exonplo/ Al i f  r .ioqsurr h : -  Gc.lr . ia Cra-U-. 
r , „V ;  luotavu 
Miobch : mck!-.iy '. 
l.o Mor; crcbo pcrai t  t rcs comploxo .Co n*c.o 1 qi*' unc i i i  ^ roseion .Qu' i  
c.;  rvppol lo quc. douat 616i. ionts: lc ' isr. i^alam^noin prcpro) et  lo nc.scb 
(  noi", i  proprv du pore pnX-codo pcr ibn- f i ls)  sont t ros stcbles; ajout.  
s lc nioooh( ndjoot i f  oo rolct ion),  cos doux elcrnento pouvent suff . i r  
a 11  idont i f icct ior;  J 'uno porsonno. So scrc. i t  1 ' idool sens lo p!n6roroe: 
do 1'homon^mio .  Cn ourr.  rOcouro alc.ro c.ux outros olomentg pour 
i -  ont i f ior une porsonno :hi tab ,  loqob, kunyai i ,  suhrah. 
Mouo ol lon:.  ossoyor dcns co qui so our t  ,cc do.. :  <-r la V.ef ini t ion 
du ci iaquo olomont suivi  d '  oxonplo 
.1.1 c. 1-l i i tob : nom honori f  iquo, tcujours co ;nposo cor i :oins le consi^"* 
dyron.t conmo Lcqab.il est composd1 par deux noms,le deuxidme ost 
od- Din )  
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exemplo: f-iur 'od-dIn( lumiere de lo roligion) x. ^ s->~f 
Sorns ad-d'£n(soloil de ls religion) Of, 
II peut 8tre composd- aussi, par 1'onnoxion d*un nom &un outre.: 
Soms al-ne "oliy(soleil der. hrutes djgniteos) 
Sayf ad-dawlah(sabre do 1'Etat) ^ e- 'j,J„ 
On peut ajouter ici los"Laqsb"honorifiques selon la terminologio de 
D.Euotnche :ce oont dos noins composds dont lc sccond. est gepurolement 
Di -l-lah-frc-S-d ,Bi-Allh=par Allbh) .Voiciun oxemple : ^^xVU 9 
cl-MK hdiy bi-  Alloii(cGlui  qui ost guide par Allah) 
REMAROUE Lo Hitab ost spocifiquement islarniquc. 
3.13-. ISi ! cl- ALAf-1 
C * est le nof-i propre ou nom individuol: le nouveau nle repoit 
d6s se naissance,il faut ,pr.:r oillours,signalor que la f  ormc de co 
nom nc suff i t  pcs a cllc saulc 6 indiquor lc* .sexe de 1* enfcnt ,dcins 
boaucoup do cas.'Antarch ,qui  s'3mblo @tre . le nom d* une f  i l lo , a cntiso 
C!G SO lottre finalc,est en fait un nom masculin. 
D*uno FR.gon g6nerale#les noms. propres do 1'cSpoque gsntilo SG 
divisont en deux genros distincts: 
1)noms propres masculins,ct noms propres fdminins,qu1on pourr-
ait oppoler "univoqucs" 
2)nor,is propres masculins,qui so terminc-nt par un-Ta-marbutah-
(-T-fermc qu'on prononco-M-)qui laisserait ponscr que ce sont des 
nomo vf dimiinins #d ccuse de co-T-( le-T—est lc signe do lo _f 6minit6 du 
nom); etYdes noms propres fooinins dont. la fori.ic ne inontro pas lcur 
gonrc. 
Co phunomdne so roncontro presqu*exclusivement dans les noms de 
la poriodo ontd-islanique« 
Par contre, on rencontrere tres souvent,GOUS l^Islarn^des noms 
de prophetos: 
Ibrahlci (Abraham) 
'Isliaq(Isaec) 
Yunus(Oonas) 
~Isa (Oesus) 
ricryam(ilcrio) 
Sorrah(Sarah) 
Leo norns thdophores#sont tr6s nocibroux:ils sont compos6s par: 
Abd(servitour)et l'un dus bcaux nor.is d'Allah. 
oxemple :Abd ar-Rahim(sorvitour du tr6s Mis^ricordieux) 
3 .iji . cn -NASAD. 
En fciit ,ceest lo nom propro du pero prdccd^ dc IBN(f ils)ouBINT 
(fille).Trcditionnellonent,on chr.nge lo Nasab achoque gcnurotion; 
parfois,le Ncsab sous lequol lc pcrsonno est connue#est celui U' un 
oieul plus ou rnoins lointimon peut le consid^ror comme Jjuhrah. 
o t 
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Voici dos Gxcmp.les: ^ 
Nascb norma 1:iiuhararacd ibn Abd— Allah(lo prophdtc)i • 
Fatiraah bint Muhoranad(sa fille) ^Vv-r 
Mccab rattachant aun aleuljSulaywan ibn Hasan ibn^Gulgul.. 
Lc- Nsscb normal est ibn '-icsan. o' <L-": i 
3 «1Eh, _a n-N IS RA| j. _ 
Elle narque lo relati.on,clle p>.-.ut 6tre: 
1) G6ncelogiquG(f atnille).:al-Ic]rioiy e Cs t- ^  * 
t i ( > j 
2) Tribole (tribu ) ralrQurasiy. 
3) Geoorcphiquo(pays ,v i l j .e) :al-Andc. lusiy ,al- i  i£ikkiy.  <uA—^ 0< ' '  '  
4) Do Itodhcb (rite ) jal-tialikiy.. _ L,* I 
•5) Do Tariqah(sccto souf i=nystique) :cl-Codiriy. /«-
5.1$. LAQAP>. 
II indique une quolitu ou un defcsut physiquc ou tnoral.IL peut 
6tro un sobriquet ,ou Stre r.ssimil(5 ou Hitob. ^ 
exemple :sobriquet=ol-Hutey ch(lo courtoud) 
hit; b =al-Muhalhil 
Lc Kunych jouc parfois lo r81o Uu Lcqcb qu*il soit sobriquct ou 
hitab. 
sTlfr .  as-Syj jRAi j^ 
ELLE peut Stro 1'un.dcs uliraonto ct6<5s ou une combincison do 
deux de oes Slenonts .C' ost un 616rnont 6ssontiel_pour 1.*idontifi— 
cotion dcns lo cos tres fr6quont de 1'hononynie. 
•  Fornoo b partir do Abu(fils) et le nora propre do 1'aino 
Hos onfants.pcirfois lo filiation ost fictivo.ot parfois clle 
tiont lieu de lcqab. 
. Abu Aliy ^)_x. * / 
Abu Bakr(kunyol) du pronior colifo=filiotion fictivo) jr^ >f 1  
Abu Nuwos(lcqab deun poeto Abbassidc) (SJ'V 1 
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3j^2J.EXEMPLESP LICATIOfj ._ 
Romarquos inportcntts: 
-Etcnt cionn^ quo !• trcaslitteration ost 1'cction do eoprt isontGr 
loo ccrcct^rcs ou los signos rJ'un nlphcbet pcr coux d*un rutre 
alphcbet;lo clossomont dos fiches sc ferc selon l*alphabot arcbo. 
-L*article dcflni(cl)et lo signo de filiction(ibn),s'ils figuront 
ou d6but do lo. vedotte-cuteur,doivont 6tre ocrito en ninisculo. 
L2 lottre vonont aprus ,gortt 6cri,te en no juscule et servirc pour 
lo classement.Voici dos exomples: 
Par cilleup?,dans los cxomplos qui vont 6tro donnos,nous nous 
bornorons d fairo los ronvois pour un seul exemplefpour lo rosto 
nous ferons dos fiches guidos. 
lbn Hcldun 
al—r-luhclhil 
as~Sayyrb 
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dutoi l lu:  
Ei^bs-euidQ 
t 5 - i  i  r„I6v2ti  I  •? Y 
f * "l t f?" w «r 
Suiirnh oe cAliy Muhamrnoci ' ibn 'c-1- 'Abboc 
ci t -  tcwi- idiy 'abu hayycin "Al iy ' ibn i- luhomm 
cd ' ibnj f* ' .bbos• 
'*Al iy ' ibn Muhommad * ibn 'a l-  Tawhlduy 'Aba 
hayynn 
^bu hoyyrm ""al iy ' ibr:  i iuhcmmnc' # ibn'Ql-
^Vobae 'c t-  Tav/hldiy.  
Fichos de ronvoi:  
ot-Towhldiy 'Abu ijayyan^Aliy ibn Muhornmad 
1 ibn 'aJ.-iA.bbos • 
Voirs 
ikbu Hayyon 'at- Tovvhldiy 
''Abu Hayyin 'Aliy 'ibn f  iUhomraQd 'ibn ^ al-Abbas 
ct-Towhldiy. 
Voir: 
Abu Hoyyan #ot-Towhldiy. 
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1 .I.———......— 
cAliy *ibn Tluhammc d *ibn'ol*5 \bbos at-Taiv-* 
hldiy *Abu J-loyyan. 
Voirs 
"Abii Hcyydn ot-Towhldiy. 
Exomplos do fichos guidcs: 
JQ^MUHALHIL 
Laqab do ^ Adiy #ibn Rabi^oh ol-Ciusomiy. 
j ibn Rabl^ah ol-Gu&eniy ol-Muhclhil 
^Adiy. 
Adiy 'ibn Robl"ahial-£u3amiy*al-Muholhil 
*cl-Gusorniy ^ &diy 'ibn Robi*"ah 'al-Muhalhil 
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al- i iUTAYyAN 
L: ' :qab i !o 5orws 1 bnx /«vvo c l -  ^AbSy, 
Gcrwal " ibn 'nvvs 'n l-Absiv '  u 1 i jutay'r . l i  
o l-* 'Absiy 6c:rvvol ' ibn ' ' / . tos " o l- l jutay xoh 
>c; l-  i jARIT 4 ibn [ l i l l izah 'u l-  Yoskuriy.  
ibn Si i l l izbk c l-  Yobkuriy 'n l-^or i t  
V l  -Yos!;ur iy r . l-tlAl . lT ' ibn l i i l l izah. 
o1-GAMIZ 
Loqab c!c "Abu *" ' t rnor.  '7,nr ' ibn :3oi; i r .  
Abu ^VtmoRI^AMR ' ibn Oohr ' r  1- Gchiz 
' /xmr ibn Uo.hr 'o l -  Gchiz 'Abu utman. » i» 
*"/ . rJTARAI- i  ibn Scclt iod 'o l-V.boiy.  
ibn Soddoti  "ol- '>.bsiy ^AMTAiiAI-!  
a l-"*Absiy Antnrah ibn Socdad 
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* cl-DUijARIY Abu Vxbri  *Al lah i  lui iai . i .v.ad ibn 
*I0D0W11 
V-.bi :  Abd^Al lah nuhammod ihrs Isma'* i l  a l-
j juhcr iy 
i  :u! iamff,od ibn ' isnio^i l  'a l- t iuhoriy^Abu Abd-
Al lc i- i  
' ibn Isr. ia '  i l  al-  Gui ' ;ar iy r iuharimar.!  Abu Abc. '  
"Al loh 
l~AS>i/ " \c IY V-kbu Sa'-  Id y/vbvVnl-Mcl ik '  ihn 
Qurayb 
"Abu Scu Id \obt i  'a l-hial ik ibn Qurayb ol  
yAsr. i r :>iy •  
rAbd'ol-Mol ik ' ibn Qurayb al-  Asma^iy Abu 
So^fd. 
Ibn IJALDUi- j  
naocb do cAbd 'ar-Rahman ' ibn riuhaMmar4 . 'a l-
• » 
[ jcdramiy 
"V.bc! 'ar-Rahman * ibn Muhammad iun Haldun 
* 
' e. 1 ! - !av.ramiy 
'D1- !  Ipclrc-r / i iy V\C3d 'nr-  Rohmari '  ibn i luhonmad * # ... * 4 
; ibn Haldun. 
F.xompio d^outouroj j iodornesj-
:.;jr- jT o^-Sct i '  
PsoMdonyRii; do bVisci i  V.bc! 'ar-Rat iman 
V"A ' IsArlVxbd 'cr-Rahmari  u int  "os-sot i*  
^Abd ^ ar-rahrnon ^/Visah Cint as-Sat i  1  
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I jUSAYN 
n"sob (nom rio fnrni l lo)t io T aho 'Ysusayn 
Tohf. ; '  Musoyn 
os—SAYYAL.; 
n isboh(nom riu fomil lG) du Bodr Sokit  
BotJr Scl : i r  os- Scyyob 
Solcir  os- Soyycb Bocir  
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3.3 . i  ETHODE POUR ETA3LIR UNE LISTE D*AUTORITE DES AUTEURS ARALiO-
MUSULEV-XN D*AVANT 1800. 
Nous Gxposorons dans ce qui suit la mtSthode qjue nous comptions 
suivru.Avont cGla,doux romorques sont nucessciros: 
1)Pourquoi cette diSto? 
On nout diro quo jusqu*a 1000,la structure du norr, arobo-musulmcn 
n'c pcs chongtijles seulcs diffdrences sont d»ordro graphiquo suivcnt 
les aircs culturoilcs,comr.e l'a d6montr6 Anis Khurshid. 
2)11 est ticcc-sscire(nous no lo ropetorons janais cssoz),de cotnmcnccr 
par uno utudo cpprofondie de 1'onomastiquo nrabo-nusulmane,cvcnt de 
tenter d*cppliquor lc mSthodo que nuos proposons.Une telle otudo nous 
pormottra de fixer une fois pour toute l*ordre dos dlfjmonts du. nom; 
ollu nous pornettro aussi de fixer les lufinitions des 616munts do co 
nom. 
Pour nofcro methode, nous rvons choisis commo hypthese do trnvoil 
los suggostions de S. Hagrassiiellos ont 1'avantage d'8tro pou nom» 
brour,os ut d'8tre ossentiols. 
iiogrcssi proposo six oluments pour lc nom ancien: 
l)Hitob 
2)Kunych 
3)Ism "Alan 
4)Nosob 
5)Nisbch 
6)Lc.qab ^ 
B16n qu*il suggore d'ontre l*autour h 1'olemont sous lequol il 
ost lo plus connu(la Suhrah),11 ne 1:> considdre pas comme tionstitutif 
du nom ancion. 
Dans notre travail nous l*avons considore comne essenticl. 
En so basant sur cette hypoth6se do travail do 7(jl6monts-,nous 
proposons du faire un dupouillemont sur fiches d*au moins 1000 noms 
ucholonnos dans lo tenps do fa^or. h couvrir los doux p6rlodos(gentlle 
ot islamiquo) .Nous avons flx6 un nombro minir.ium do 1000 noms,pour 
qut: l'6chantillon solt represontatif. 
Loro du du pouillemont,on transcrira los noms tols qu'ils so 
prcSsontent dans les dictionneiros d*autours.0n utilisora les dictl-
onncires anciens tel quo "Kitab cl—Fihrisfou^Wcf ayct al—A ycnw; 
los dictionnairos modornes ont tundonco ^ordonnor les noms sclon 
lus mothodes occidontalos. _ 
On 6tcblira une ficho par autour. 
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Dans les notos en bcs do la ficho,on citera los dctos de ncissancc 
ot lc.  nort  dc- l *QUteur• 
L« tiopouillomont t6rmincj,on clcssora los fiches selon 1161enen£ 
cite par lo dictionnoiro commo colui qui d(§finit lo raioux 1'outour» 
S'il n'ost pas l*un dos ulomonts rotonus dans l*hypothfeso de 
travci1,on lo signalora on notes• 
Ensuito,on (5tcblirc dos listos dos diffcrentes cotogorios do 
noms.Cos listos serviront plus tard &lc. comparaison DVSC los r6sul-
tats do 11 otuc'e statistiquo globclu,ot collos do chaque cat<Sgorio• 
Les utudoo stotistiqucs nous purmettront do connaltro la frequ-
once dos diffdrunto 616ments dpart lo Suhrah. 
Lors do la comparaison,on drossera uno listo dos 616monts ou 
nom par ordre "do fr6quonce",olle servira a ctablir 1 *olurnent 
d*ontreo de la vodotto-autour 
Lg but de cotto methode,est de parvonir h avoir dos NOR.is courts 
ct UNIVOOUES,sons transgrossor aux ruglcs regisson. t 1'onomcstiquo 
arobo—musulmcne• 
JTI0NS_P0UR_ET^3LXR^IJN^_LISTE—D^AUIORXTE__DES—AUTEURS^_ 
ARADE3 DVPRE3 1900. 
Pour los cutours arcbes modornos,11 fcudrc tonir compte des lois 
concorncnt 1*otat civil.Toutofois,uno otude sur l'6volution do lc 
structuro du norr» ost nucosssiro «Cor.toinos lols, ignorent complu— 
tomont lcs"proprlet6es" du nom arobospar exomplo,on Algerio,la 
Francc a lmpos6 1* 6tct civil Frangais;en Tunisie,on a. pris lo 
not Lcqab pour dire Nom de faraillo(on fait il fallait dire Nisbch). 
Alors que foire? 
Nous no pouvons que suggurer co qui suit,on attendant que los 
pcys Arcbes. fixont leurs 6tat_civil en rospectont les r6gles de 
1* ononcstique arabp-musulmano• 
Noud sugg6rons: 
l)De procedor & une onquGte dans tous los pays,pour savoir 
s#il y a une loi fixont le6tat civil et,pour collecter dos 
informatlons sur los usages onomc.stiques do chcquc pcys(ost-co 
quo los uscges sont los n6mes en Somolio,a Djibouti,on Egypte, 
on Tunisio ct on Mouritonie?) 
C*L.st soulomcnt opros uno tollo onquuto,ot oprus l'6tudo oppro-
fondiu dos rosultats,qu*on pourro drossor une listo d^autorito. 
Lo nom orobo modorno ost plus compliquo quo 1'oncion. 
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Dc 1C58 h 1978,nous ovcns roccnc.LS trois trov»ux portsnt sur 
le choix do lr vodctto—cutour arobosdeux crticlos ot un momoiro 
dc- D.S.iiJ. 
nous nontionnerons auosi la listo d*outorit6 de lo bibliothSquo 
de Ammcn(C)ordonio) ,presentoe on annoxo ou m<5moirc sus—mentionn6. 
L'orticle do Doniel Eustcche,pcru dons le ijullotin des Biblicthe^ 
quos de Fronce,doto do 1958;il somblo quo 1*autour n*s pos donnu ^ 
suito a cot orticlo comr.o lo loissoit prdvoir lo montion :a suivro. 
Dion quo l1cuteur souligno qup lo choix do lo vodotto~cutour 
arobe no pr6sonte qu*une"difficult6 apparento" et qu*il se proposo 
d*opplonir,1'orticlo no semblo pos avoir rosolu lo probomo;los 
difficultees r.uxqufilles font foce les bibliothecoires restent lcs 
mCaoc.Do plus ,1*obligotion du consultor toujours les dictionnoires 
bionrophiques pour duterminor l*616mcnt d*cntr6o cppuio 1*ic:6u 
qu*oucunu solution n*o 6t6 opport6o. 
L1int6rot de l*article,r6sido dcno so forme didoctique :il nous 
o bcoucoup influoncu. 
D.Eustoche no rnentionne ni lo Hitob ni la §uhroh,pr .r contre,il 
tiont compto du 'Ism Mensib(nom de fonction).Lo foit d*incorporor 
lo Uitcb dano le Lcqcb nous poroit inaccoptoblo,cor le Hitob nc pout 
Stro considuro commo vno sirnplo vorricntu du lcqob. Lo clartc dc lo 
c!.'finition du lcqab on aouFfrireit (lo laqnb o d6j6 cloux voriontes: 
Qobriquorl" ot Inudctif) 
Lo i :oit  i ic cosidorfcr Ism monsib( l i t t6ralomont nom do fonct ion) 
COITI I . IE 610mori t  c.-u no:n n 'C-st volcblo cjuu [DOUr  uno pc,r iodo CO 1'nisVoiro 
i i i i isulmono. Por contro suhroh( l i t tornlomont ;  cl i t  ou plus connt i  r-ous cc 
ncrn) pourai t  f r .c i l i t .  r  booucoup lc trovai l  dus catolonuours. 
L oucon: :  t rovoi l  ost 1 'nrt ic lo dos amis k! iurchid(on onglt i is:  vv:Lr 
L- ibl io.- j rapri io),  i l  porto on sous t i t ro lo montion"point do vuo pokistLi-
ncis" (3 Pokistcni point of v iwv) .  C'; ;nt  u ; :  t rovni l  f  ortuMont ;.-ocunn.. ; . t ( . '  
ax. '  aur lo cco Cos norns pokistanois ct  du sub-cont inont inc- icn .Ron 
inturct r ' ! .s i( . 'o c irns lo foi t  quo l*autour ruussit  a montor lo rolo r' .  s 
: i .nvU!cj i ;co3 cul iurol lus locolcs our los norns is lamiqucs. 
Dcno cot crt ic lo ,  1'cutour o ovoc-uu les nomo c.k.-  toutc los uprquor, 
.•jiisnu^ou 20eno sioclo. Ainsi , il pordit on proffondour co qu'il gorjnc 
on"loruour" I I  sornblo no prs ovoir  compris 1* "unito" non robo-isla-
ni iqiJ. . ; ,  ( !Mi oot uvidcnte i !u moins jusqu' hu lSr.mc s iecle. 
L*Autro.*problemo coulovo cst colui  v. lo def ini t ion uos ulumunts 
const i tuant lo nor. i  orobo inais 1 'outour no oucune solut ion. 
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Lo troisi f tmo trcvci l  ost lc mor. ioirv oroscntu pur ;;oi-amoc: Aisoc-
ou moussci ot  Znhia Fol lah. t  lcncolo nnt ionclo suporiourc. h i . i l io 
thecr. i ros; i l  c our t i t rofLo nuin nrobo lonomosti t jue ot cctalor jraphio 
Cor-t  uno oynt i ioss t. 'o tous loo travou;;  qu' i ] .s or i t  consultds, ot i l  
OOMIJIO q; . !* i ls aiont oto bccucoup inf luoncd pnr par la moti  ode oo 
Daniol  Euotaci io.Co t ravai l  couvrc tcutcs los pdr^.odos, i l  csa- '-G 
prrSscntor uno"l i :6or io" i. lu choix Vo la vodetto-autour ci i  prosontant 
lc raot l .odo ouivio a 1 ' I .R. i l .T ot los possibi l i tcs que 1" invormat i r .uo 
ouvr--  ^ iovant los catuloguours. 
. 'ouy croyons ouc co soi :uis c!o tout diro a l imit^ la portoe uc 
CG t ravci l ,  sans parlcr cortaino cofusion dans les noms. 
l-rr contro ,  lc l isto * cutor i tcdo la bibl  ict l id iA' . . ;  ?-3unicipdlo do 
AmiICP.( CJordr.nie),  c i t6o ori  annoxe du mdmoiro on quost ion; ot son_ 
nnalyso Stat ic juo" i-ans lo inornoir ;"  ,  prdsentcnt un intorot evioont.  
Lo poir i t  i inportcnt( qui n 'a pcs dtd rclovo clcns lucnclyso oe ia 
l isto),  ost qu*ol le c dtd dtabl ie cir .pir iquoment.  Cexa so voi t  ocns 
la lonyuour dos noms(voir  .1 lo cas dos ibn al— At ir)  
;  our crnclure ,  nous dirons quo tout t rcvai l ,  y com;>ns !-•  notre 
aurc uno pcrtd trds l ini tdo; ' -  car or.  1 'cbsc.nco d1  dtuc.:s cpprovoddios 
do 1 '  onor. icst iquo arabo- musulmano ,  i l  serait  prosquo imj. iossj . .^1o 
d•dtcbl i r  uno l istc d'autor i td.  
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l -Lvi£3C0. ;3C.rio Lo i- ionde oi ;  ^cvori i r .  .  .-Pario: Un:;G.^o, .8 
.?-;o\LT:V/.G£R.. ( ! -ron:-.  (5oorf j )  LG cori t : - f i lc bih 1 ioi j rc.phiqi :o univorsol- .  
intbul l .  Uncsc.o .bibio,voi:?5, nc 'J5, oopt-Cct.  1971. P. 2ov? 
7 -  T".! ' : lc ron:. ' .o sur lo • ' ' • . r . .V..  . .  
in :  bibl ioorophio ;\i In i :rv:iico, ?-•.!i.ov.  l '?73, n 47?16£o annoo, C-g 
s i r io P. ir i -16 
4-7. JID. 
i"- Ini t iot :Lon £. .1 '  Xolaf i i  I '  .7 
b—1 b i  ci P. is iT'  
7-Ii: id r .JL.F-30 
O-Ibid ' .50 
c- R( ; 'RCTfPiorro) .-Scioncos ut t( ,c!.r. iquos c-ans ls civ i l isot ion mucul 
Hci r i  v_# 
i ;,I: ::RT.nco-Pcyq r j robos, nu ^5, ; innvJR j .Ci '0.  i1 .4:1 
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